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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 10 ago. 2015. 
 
              PORTARIA GDG N. 721 DE 07 DE AGOSTO DE 2015. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVII, item 17.2, XI, “m”, 
do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo 
STJ n. 5051/2015, 
 
RESOLVE: 
 CONCEDE progressão funcional aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
            I – Cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S063929 Aline Puton 21/07/2015 
Ativo S063848 Carolina Scacchetti 07/07/2015 
Ativo S063880 Lícia Maria da Silva Lobato Henriques 21/07/2015 
Ativo S044665 Wellington da Silva Medeiros 07/07/2015 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S062299 Bruna Batista Leite de Vincenzo 01/07/2015 
Ativo S062469 Christiane Ayres Cardoso 29/07/2015 
Ativo S062361 Francine Ribeiro Teixeira 16/07/2015 
Ativo S062485 Luana Shimabuko Cavalcante 29/07/2015 
Ativo S062310 Ludmilla Tavares Daier de Sales 01/07/2015 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S060202 Carolina Gonçalves Abreu 25/07/2015 
Ativo S057694 Daniella Gonçalves Cabeceira de Azevedo 03/07/2015 
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Ativo S060130 Émily Sarkis Carminati Britto 06/07/2015 
Ativo S058160 Leonardo Lessa de Farias Ferreira 03/07/2015 
Ativo S060164 Magda Clarete Amorim 12/07/2015 
  
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S056175 João Wesley de Castro 03/07/2015 
Ativo S056280 Marília Soares de Melo Chaffim 24/07/2015 
Ativo S056272 Nityan Oliveira de Matos Sousa 24/07/2015 
Ativo S056302 Tatiana Aparecida Estanislau de Souza 24/07/2015 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Cedido S053532 Jefferson Colombo Barbosa Xavier 14/07/2015 
Ativo S053508 Raquel Papandréa Vieira Paim 08/07/2015 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S047575 Mariana de Souza Rocha 06/07/2015 
 Classe c, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S045947 Michello Viana de Almeida 16/07/2015 
Ativo S057996 Poliana Gusmão Bonfim Naves 02/07/2015 
Ativo S044568 Raquel Ribeiro Caetano 01/07/2015 
Ativo S045955 Rodrigo Martins de Campos 31/07/2015 
Ativo S045963 Wilmar Barros de Castro 19/07/2015 
 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
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Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S063953 Gabriel Machado Morais 28/07/2015 
Ativo S063902 Gabriella Marques Fuzaro Teles 21/07/2015 
Ativo S063872 Igro Maia de Souza 21/07/2015 
Ativo S063937 Ivana Augusta da Silva Correia 28/07/2015 
Ativo S063899 Jéssica Scarassati Marques 21/07/2015 
Ativo S063910 Luiz Guilherme de Souza Mascarenhas 21/07/2015 
Ativo S063945 Thais Melo Matheus Nerys 28/07/2015 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S062353 Amanda Braga Urcino Ribeiro 08/07/2015 
Ativo S062426 Deborah Cecília Freitas de Andrade 19/07/2015 
Ex. Prov. S062370 Fernanda dos Santos de Lima 08/07/2015 
Ativo S062302 Juliana Sales Neto 01/07/2015 
Ativo S062507 Luiz Carlos Ferreira Borges Junior 29/07/2015 
Ativo S062337 Marta Fernandes de Brito 01/07/2015 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S060148 Amanda Oliveira Gurgel 06/07/2015 
Ativo S060113 Elizama Ferreira Pires Rezende 06/07/2015 
Ativo S060156 Francinaldo de Sousa Moreira 06/07/2015 
Ativo S060199 Heliana Moreira de Andrade Oliveira 23/07/2015 
Ativo S060180 João Batista Rodrigues Aires 23/07/2015 
Ativo S060121 Marcia Bertoldo Claudino 06/07/2015 
Ativo S060172 Yuri Daniel Marques Ramos 16/07/2015 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S058950 Dayse Cecilia de Almeida Borges 05/07/2015 
Ativo S058925 Dorotéa da Silva Carvalho Mack 01/07/2015 
Ativo S058933 Marcos Deivid Eufrasio de Faria 03/07/2015 
Ativo S058941 Noa Abe Targino 04/07/2015 
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 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S056183 Douglas Simões de Araújo 03/07/2015 
Ativo S056213 Kárin Souza Jales 18/07/2015 
Ativo S056310 Leonardo Araújo Vieira 24/07/2015 
Ativo S056124 Marcos de Souza Moraes Oliveira 03/07/2015 
Ativo S056345 Wesley Almeida Arcoverde Fechine 31/07/2015 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S052358 Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro 09/07/2015 
 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S044835 Liliane Vieira Gomes  10/07/2015 
Ativo S045670 Otávio Alves Guimarães 01/07/2015 
Ativo S045270 Renata Carvalho Derzié Luz  01/07/2015 
 Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S045327 Ana Cleide Carneiro 01/07/2015 
Ativo S044738 Christine Rolim Bilich 01/07/2015 
Ativo S045220 Daniel Araujo Amaro 01/07/2015 
Ativo S044630 Elisangela Aparecida Mendes 01/07/2015 
Ativo S045343 Fabiana Mendes Yamim Gouveia 01/07/2015 
Ativo S045726 Fábio da Silva Soares 05/07/2015 
Ativo S045033 Flávia Cerqueira Capella 01/07/2015 
Ativo S044711 Gleice Goldner Vendramini Perini 03/07/2015 
Ativo S044649 Gustavo Targa Borges 01/07/2015 
Ativo S045157 Heber Jorge Fernandes Rosa 01/07/2015 
Ativo S045360 Íris Cristina Ogêda Oliveira Araújo 01/07/2015 
Ativo S045300 Ismael Souza Kenig 01/07/2015 
Ativo S045238 João Carlos de Araujo Silva Filho 01/07/2015 
Ativo S045572 José Marcos Alves de Menezes 13/07/2015 
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Ativo S044851 Juliana de Paula Lima Pacheco 01/07/2015 
Ativo S045475 Luciana Cardoso Carvalho dos Reis 01/07/2015 
Ativo S044967 Luciana Ramos Castilho Lavoyer 01/07/2015 
Ativo S045173 Ludmilla Muniz de Araújo 01/07/2015 
Ativo S045041 Mahina de Almeida Ferreira da Guarda 01/07/2015 
Ativo S045599 Mara Alessandra Hirosse 01/07/2015 
Ativo S045700 Marco Venicio Alves de Oliveira 01/07/2015 
Ativo S045408 Maria Onivia Almeida de Souza 01/07/2015 
Ativo S045246 Maria Tereza Neves de Carvalho 01/07/2015 
Ativo S045556 Michelle Maia do Vale 01/07/2015 
Ativo S045807 Nélio Alves da Silva 12/07/2015 
Ativo S045254 Patrícia Nascimento Borges 01/07/2015 
Ativo S045548 Paulo Cesar Córdova de Araújo 01/07/2015 
Ativo S044690 Pedro Angel Lopéz Silva 01/07/2015 
Ativo S045564 Pedro Suares Vieira Junior 01/07/2015 
Ativo S045211 Rafael de Figueiredo Santos 01/07/2015 
Ativo S045718 Rafael Duarte Cunha Medeiros 05/07/2015 
Ativo S045815 Rejane Martins Duarte 12/07/2015 
Ativo S045289 Ricardo Albuquerque Assunção 01/07/2015 
Ativo S044657 Rodrigo Flávio de Oliveira Miranda 01/07/2015 
Ativo S044886 Simone Maria Rodrigues Borges 02/07/2015 
Ativo S045998 Taisa de Freitas Machado 22/07/2015 
Ativo S045424 Tatiana Lazar Meyer Soares 01/07/2015 
Ativo S045416 Viviani Reiter Alves da Cruz 01/07/2015 





Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
 
